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ВСТУП 
 
Аналізуючи ситуацію в АПК щодо забезпечення продовольчої безпеки кра-
їни, мінімізації впливів внутрішніх та зовнішніх чинників, пошуку відповіді на 
доленосне для держави й села запитання: як реалізувати могутній потенціал аг-
ропромислового комплексу України, який є саме тим сегментом національної 
економіки, що може стати локомотивом її економічного розвитку, виконати свою 
історичну роль - стати головною рушійною силою по виходу з економічної кри-
зи, в якій опинилася держава. 
Високий технічний рівень, ефективність і надійність мобільних енергетич-
них засобів на стадії завершення процесу проектування й збереження цього рівня 
протягом усього періоду серійного виробництва можуть бути забезпечені, якщо 
всі основні параметри кожного з його елементів обрані оптимальними з ураху-
ванням досягнутого рівня й тенденцій розвитку машинобудування, а в забезпе-
ченні високого рівня основних параметрів мобільних машин і їх надійності пері-
од проектування є визначальним.  
Основною причиною зниження довговічності і термінів служби мобільних 
машин залишаються зношування деталей, вузлів та механізмів - явище неминуче, 
але знання сутності цього явища і засобів боротьби з ним може в значній мірі 
скоротити зношування їх у процесі експлуатації й підвищити надійність мобіль-
них енергетичних засобів .  
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1  ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА  
 
 1.1  Природно-господарська характеристика, місце розташування  
          господарства 
  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Яскраве» знаходиться на те-
риторії Запорізької області в селищі міського типу Приазовське. 
Центральна садиба знаходиться в 150 км від обласного центра міста Запо-
ріжжя та 32 км від залізничної станції Мелітополь. 
 З районним центром і всіма населеними пунктами господарство зв'язане 
дорогами з твердим покриттям. Загальна чисельність працюючих у господарстві 
175 чоловік. 
 Спеціалізація господарства зерно-молочна. 
 
1.1.1 Природно-кліматичні умови  
 
Землекористування господарства розташоване в першому агро-
кліматичному районі, клімат якого дуже теплий, помірно-посушливий, з порів-
няно високими температурними ресурсами. Середньорічна температура повітря 
складає + 8,2оС. 
Найбільш холодними місяцями є січень і лютий, найбільш теплими – ли-
пень і серпень, причому абсолютний мінімум температур складає –20оС, а абсо-
лютний максимум +41оС. 
У таблиці 1.1 приведені значення середньомісячної температури за даними 
метеостанції. 
 Сума температур повітря за період з температурами вище 10оС складає 
3000…3050оС. Тривалість періоду з температурою вище 10оС складає 168 днів. 
Останні весняні заморозки припиняються в середньому 19 квітня, а перші осінні 
        43МСД.114.000000ПЗ 
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заморозки починаються 8...12 жовтня. Тривалість безморозного періоду складає 
165 днів. 
Таблиця 1.1 – Середньомісячна температура за даними метеостанції [8]. 
Місяць  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а,
  
 г
р
ад
. 
-5,4 -4,8 0,1 8,4 15,6 19,0 21,9 20,8 14,9 8,4 2,0 -2,8 
 
 Середньорічна кількість опадів складає 430...450 мм. Основна кількість 
опадів приходиться на весняно-літній період. Вони мають характер злив і мало 
використовуються рослинами. Кліматичні умови району розташування госпо-
дарства погіршуються наявністю сухих вітрів східного і північно-східного на-
прямку, що роблять значний вплив на зменшення вологості повітря і збільшення 
випаровуваності вологи з поверхні ґрунту. Недостатнє зволоження і часті суховії 
викликають вітрову ерозію і видування посівів. 
 Зима часто буває без сніжного покриву, ґрунт промерзає на значну глиби-
ну, що негативно позначається на перезимівлі озимих культур. Величина гідро-
термічного коефіцієнта 0,8...0,9, кількість опадів за вегетаційний період 250...260 
мм.  
Середньомісячна і середньорічна кількість опадів представлена даними 
таблиці 1.2. 
Тривалість вегетаційного періоду протікає близько 7 місяців. 
Початок польових робіт починається з 20 березня боронуванням і закінчу-
ється оранкою зябу у листопаді. Посів основних культур починається в квітні, а 
збирання зернових проходить у липні. 
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 Таблиця 1.2 – Середньомісячна і середньорічна кількість опадів, мм 
М
іс
яц
ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
С
ер
ед
н
ьо
-
р
іч
н
а 
О
п
ад
и
, 
м
м
 
46 42 38 43 46 63 55 51 35 36 48 52 555 
 
 Територія господарства розташована в чорноземній зоні, у підзоні звичай-
них чорноземів. Гумус чорноземів нерозривно пов'язаний з дерновим процесом 
ґрунтоутворення, характерною рисою якого є інтенсивне нагромадження гумусу. 
 Середній розмір полів 160 га, довжина гонів 1000…1100 м. При даних роз-
мірах полів і довжині гонів створюються гарні умови для високопродуктивного 
використання тракторів. 
 Земельні угіддя господарства складають 2482,7 гектарів закріпленої землі, 
у тому числі [8]: 
рілля 1139,4 га; 
вигонів і пасовищ 937,2 га; 
багаторічних насаджень 51,9 га; 
лісів (усього) 80,0 га; 
під дорогами і прогонами 23,5 га; 
присадибні землі 250,7 га. 
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ВИСНОВОК 
 
 
Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності. Значна частина відмов машин приходиться на меха-
нічні приводи.  
В проекті проведено розрахунок елементів гідроприводу косарки,  визна-
чено тиск у гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, основні параметри 
гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини. За параметрами виб-
раних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу косарки КРН-2,1М на гідрав-
лічний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. Запропонована карта контролю ко-
сарки за показниками безпеки. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову косарки з гідравліч-
ним приводом та зменшити втрати коштів через непередбачувані відмови. 
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